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Tens trenta hores? Aprenentatge simul-
tani de llengües romàniques segons l’en-
focament EuRom 4
En aquest article es dóna una visió sintètica de l’enfocament EuRom 4
per a l’aprenentatge simultani de llengües romàniques i la seva adap-
tació al català. S’ha elaborat un marc i s’ha preparat material per posar
en pràctica l’exercici de la intercomprensió lingüística. Aquest enfoca-
ment està destinat a aprenents adults, lectors habituals, s’articula
sobre la base de textos de premsa en diferents llengües i s’hi treballa
fonamentalment la comprensió escrita. A més d’indicar que s’ha pro-
vat amb èxit en altres col·lectius de l’àmbit universitari, se citen resul-
tats de bona aplicació en sectors professionals diversos. Finalment,
s’explica el projecte d’adaptació al català que es va dur a terme l’any
2005 amb el suport del DURSI.1
EuRom 4 és un mètode d’aprenentatge simultani de quatre llengües romàni-
ques: portuguès, espanyol, italià i francès. Afortunadament, al mercat actual
ja hi ha més d’una eina per treballar la intercomprensió; de fet, la Xarxa
Union Latine va organitzar l’abril de 2005 una trobada a l’Institut Francès de
Bucarest, en què es trobaven representats tots aquests mètodes. I diem afor-
tunadament perquè això vol dir que alguna cosa està canviant. La singulari-
tat d’aquest mètode en concret resideix en la simultaneïtat, però no es trac-
ta d’aprendre diferents llengües, es tracta de fer-ho de manera simultània.
Va ser la catedràtica emèrita Claire Blanche-Benveniste qui es va encarregar de
coordinar un projecte, LINGUA, que va rebre el suport de diferents institucions
europees. Amb aquest ajut es va muntar un grup de treball i hi van participar qua-
tre universitats: la Universitat de Provença (França), la Universitat de Lisboa
(Portugal), la Terza Università degli Studi di Roma (Itàlia) i la Universitat de
Salamanca (Espanya). Estem parlant de la darreria dels anys vuitanta i en l’àmbit
universitari. La idea va néixer de l’observació del que passava a l’edat mitjana: la
gent era analfabeta però es comunicava, viatjava amunt i avall i recorria Europa i
es feia entendre; en canvi, actualment, tots hem estat escolaritzats i tenim la «sín-
drome de la frontera»: quan la traspassem, ho fem convençuts que, a partir d’a-
quell moment, ja no podrem entendre res. Com era possible que abans no fos així?
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Didàctica
Una de les idees de base d’aquest enfocament és que, si parlem una llengua
romànica, l’accés a unes altres tres s’hauria de poder fer amb una certa facilitat;
ara bé, hi ha condicions bàsiques: d’una banda, cal que ens centrem en la com-
prensió escrita; de l’altra, hem d’acceptar que es pot comprendre globalment un
text i, finalment, cal desenvolupar estratègies de lectura. 
L’enfocament EuRom 4 treballa amb quatre llengües i és obvi que n’hi ha
més, de llengües romàniques. S’ha demostrat, però, que treballar amb tres llen-
gües és molt fàcil; com a cos informatiu se’n poden afegir més, si bé a l’aula més
de tres es fa pesat. De fet, treballem en la inclusió del català com a llengua de
treball i com a llengua d’estudi, i esperem que no sigui l’última…!
Sí, és molt important treballar de manera simultània. El que ens serveix per
entendre el portuguès ens ha de servir per desxifrar l’italià. Probablement la
simultaneïtat és una de les claus de l’èxit. Es destinen 30 o 40 minuts per llen-
gua i es treballen totes tres en cada sessió. Després de deu anys d’experiència
docent, podem garantir que els qui comencen aquesta aventura —al principi
desxifren textos de 150 paraules en cadascuna de les llengües que aparentment
desconeixen—, acaben per treballar amb textos de 400-500 paraules. 
Quan decidim aprendre inspirant-nos en aquest enfocament, ens podem fixar
l’objectiu d’esdevenir autònoms en la lectura de tres noves llengües en trenta o
quaranta hores (especialment si es tracta d’aprenents monolingües).
L’equip d’EuRom4 va començar per la llengua escrita, perquè la comprensió
lectora és la competència més fàcil; i facilitar les coses als aprenents és una pre-
missa important, per això es van agafar textos de premsa. Vet aquí que estem
davant de l’enfocament que proposa un aprenentatge asimètric de les llengües,
cosa ben poc freqüent ara com ara. 
No demanarem mai als aprenents habilitats productives; el que faran és una
transposició de sentit del text, que els ha de dur al sentit global. És a dir, els dema-
narem que tradueixin el text sense preocupar-nos per la literalitat o la perfecció de
la versió; es tracta només de comprovar que comprenen el sentit d’allò que llegei-
xen. En cap cas és una finalitat. Després els ajudarem a resoldre els problemes que
hi hagin pogut trobar, mirant sempre que siguin ells mateixos qui facin l’esforç.
Això, però, utilitzant el mínim metallenguatge possible. D’aquesta manera, quan
sorgeix una opacitat, no afavorim pas que l’alumne reconegui un «imperfet» o un
«pronom feble»; no tothom se sent còmode amb la terminologia gramatical i en
canvi tothom sap que diu «cantava» sense pensar quin temps verbal utilitza. Que es
podria exigir un domini de la terminologia? Sí, però quin interès tindria? Perdríem
eficàcia en el procés d’aprenentatge i l’agilitat que caracteritza les sessions de treball.
El nostre objectiu no és formar gramàtics ni especialistes, únicament volem desco-
brir a l’alumnat la possibilitat d’accés a altres llengües de la mateixa família.
D’entrada, nosaltres no parlem de professor sinó de formador, fins i tot de guia.
Perquè, en realitat, el rol no és el del savi que té el coneixement i el transmet;
simplement, es tracta de guiar en la descoberta de les passarel·les que ens per-
meten navegar fàcilment entre les llengües romàniques. El formador ajuda a
descobrir les passarel·les lèxiques (la transparència d’un percentatge important
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del lèxic romànic), les passarel·les morfològiques (les terminacions nominals i
verbals, els determinants…), i les sintàctiques (particularitats i homogeneïtats
de les estructures de les llengües romàniques). I amb aquest bagatge és molt fàcil
transitar entre les diferents llengües. Per tant, el formador no és un professor de
moltes llengües, sinó una persona que ha après a optimitzar els seus coneixe-
ments i que sap que no l’ha d’aturar un canvi de llengua. I d’aquesta gent, n’hi
ha més de la que ens pensem. De fet, n’hi ha que duen a terme aquest procés
d’aprenentatge de manera autònoma.
Que sàpiguen utilitzar aquestes passarel·les lèxiques, morfològiques i sintàcti-
ques per navegar d’una llengua a l’altra.
Una de les primeres coses que cal treballar és l’alt nivell de transparència
entre les llengües romàniques. És un exercici molt més natural per als locutors
bilingües que per als monolingües. 
Cal fomentar també l’ús de la inferència: si un text parla d’una catàstrofe
aèria, i entenem que un avió fa alguna cosa, encara que el verb sigui opac, es
tracta segurament d’un verb com estavellar-se, caure o incendiar-se. Compartim
un nombre important de paraules corrents que són, per tant, molt transparents
d’una llengua a una altra. Aquestes passarel·les lèxiques s’han d’aprofitar. 
A vegades, en reconeixem el significat, però no acabem de veure què vol dir
exactament. Les passarel·les morfològiques són llavors molt útils. Si sabem que
el francès marca amb la terminació -ait el temps verbal que nosaltres marquem
amb -ava, no tenim cap dificultat per saber què vol dir exactament entrait.
D’altra banda, també ens és de molta utilitat el fet que les nostres llengües
comparteixin el mateix tipus d’estructura sintàctica: els adjectius poden anar
davant i darrere dels noms, la determinació se situa davant dels noms, el sub-
jecte concorda amb el verb, els elements constitutius es poden desplaçar a l’in-
terior de les construccions (S V O, V O S…). Això és el que anomenem les pas-
sarel·les sintàctiques, i ens són d’una gran utilitat encara que quan llegim no
fem cap anàlisi sintàctica conscient.
Finalment, cal adquirir algunes estratègies de lectura i de desbloqueig per
ajudar els aprenents, sempre des del sentit comú.
Aquest enfocament no pot substituir un mètode d’aprenentatge en què es tre-
ballin les quatre competències, en canvi, es fa atractiu per diverses raons.
Sabem que no tots podem ser poliglots, però sí que ens pot ser fàcil compren-
dre millor els veïns, amb la qual cosa la comunicació pot agilitzar-se.
Per posar exemples de la situació, pensem en la comunicació entre la comu-
nitat interuniversitària: és un somni imaginar que bona part de la documenta-
ció que trametem diàriament (els informes, els correus, les convocatòries…) no
s’hagués de traduir? Això podria disminuir costos i fer guanyar temps. Tothom
podria intercomunicar conservant la pròpia llengua i, si cadascú conserva la
seva, la qualitat del que escriu augmenta. 
És força llaminer saber que és possible navegar per Internet sense haver-se de
fer enrere cada vegada que trobem una pàgina interessant que no està escrita en
la nostra llengua. Encara que l’era d’Internet, cada cop més important en la vida
professional, cultural, en l’oci i en els negocis, va començar amb l’anglès com a
llengua franca, això ja no és així, i es calcula que prop d’un 30 % de la informa-
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ció s’escriu en llengües del domini europeu. 
D’altra banda, és important remarcar que és un aprenentatge en què no es
parteix de zero: sempre es té com a punt de partida què sap cadascun dels alum-
nes individualment per començar a construir més saber. Sempre es tracta de fer
un treball entre el propi coneixement lingüístic i el coneixement que s’ha d’ad-
quirir. I tot plegat té un impacte interessant en la pròpia llengua.
De manera natural, és l’alumne qui centra l’acte d’aprenentatge. El ritme de
treball sempre el marquen els alumnes, que són els protagonistes absoluts del
procés d’aprenentatge. Com dèiem, el professor no és més que un guia que con-
dueix aquesta experiència, un formador.
Finalment, com que des del primer dia ja constaten que saben moltes més
coses del que es podien imaginar, ens atrevim a dir que apuja l’autoestima. En
molts casos desperta l’interès per les llengües i molts alumnes després decidei-
xen llançar-se a estudiar una de les llengües treballades. 
EuRom 4 s’adreça a lusòfons, hispanòfons, italòfons i francòfons, públic adult,
bon lector en llengua materna.
Podríem pensar a adaptar-lo per a públics més joves i, de fet, ja n’hem fet
experiències. Però, ara per ara, està pensat per a adults. A més, cal que siguin
bons lectors en llengua materna, perquè, si no, a l’hora de fer l’exercici de trans-
posició de sentit ens podem trobar davant de problemes que no són deguts a
l’opacitat de les altres llengües. És, per tant, una condició si aspirem a l’autono-
mia en tres noves llengües en trenta hores…
Excepte els casos en què es tracta d’una assignatura obligatòria del currícu-
lum acadèmic, els grups sempre són molt diversos en la seva procedència: la
gent de lletres no n’ha estat majoria!
La gent ens ha arribat per motius diferents: perquè formava part del seu
currículum acadèmic, perquè és diferent, per curiositat, per poder llegir biblio-
grafia en fer una recerca; en els cas dels bibliotecaris, per catalogar millor la
documentació… fins i tot per saber si era veritat això que els prometien! 
Malgrat el fet de tractar-se d’un tipus d’aprenentatge molt innovador i diferent, diver-
ses institucions s’han decidit a incloure’l en els seus currículums acadèmics. És el cas
de l’IUT - Métiers du Livre (Aïs de Provença), la Universitat de Niça, la Universitat de
Barcelona (i els seus serveis lingüístics, EIM i Serveis Lingüístics), La Salle Universities
- International Programmes, o l’EOI Maresme, a part de les quatre universitats on es
va elaborar el mètode. Fins i tot serveis de formació permanent l’han proposat, com
l’Oficina de Formació del PAS (personal administratiu i de serveis) i l’ICE de la UB
han proposat al seu personal i al professorat de primària i secundària un curs d’apre-
nentatge simultani de llengües romàniques, amb molt d’èxit. 
Fa més de deu anys que treballo amb aquest mètode d’aprenentatge. Des de
llavors, se n’han programat prop de trenta cursos i més de quatre-cents estu-
diants han seguit aquesta formació, a França i a Xile, a més de Catalunya.
També s’ha posat en pràctica a Itàlia.
Podríem distingir diferents col·lectius que s’han beneficiat de l’enfocament:
estudiants Erasmus que es volen integrar millor a la vida universitària i que tenen
en comú el coneixement d’una altra llengua romànica, el castellà en bona part;
estudiants universitaris que tenien l’enfocament EuRom4 com a assignatura obli-
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gatòria en el seu currículum acadèmic, estudiants universitaris que han escollit
aquest mètode com a crèdits de lliure elecció, gent a qui ha interessat l’oferta
dels centres lingüístics que l’han ofert; professorat de primària i de secundària,
entusiasmats amb la idea d’aplicar el mètode a un públic més jove si s’hi adap-
ta; professorat de català llengua estrangera que vol provar en primera persona
noves tècniques i estratègies de treball; personal d’administració i serveis de les
universitats, responsables de la gestió administrativa de la recerca de departa-
ments, tècnics especialitzats, documentalistes, tècnics lingüístics. 
Els camps de treball de la gent que s’hi ha apuntat són certament variats:
administració pública, antropologia, biblioteconomia, biologia, economia,
ensenyament de llengües (primària, secundària i adults), comunicació audiovi-
sual, dietètica i nutrició, dret, economia, infermeria, filologia, història, magiste-
ri, medicina, pedagogia, química, secretariat, psicologia, lingüística, sociologia,
traducció.
S’han fet enquestes de satisfacció d’usuaris de perfil molt diferent.
Molt pocs n’estan descontents; és bo de constatar que una persona que al
llarg del curs estava molt tancada en banda va manifestar, en tornar d’un viat-
ge a Itàlia, que l’havia sorprès constatar que «aquest sistema funcionava!».
«M’ha fet venir ganes d’aprendre portuguès de manera reglada, italià ja
n’havia fet uns cursos abans», manifestava una alumna recentment. Fa poc, un
alumne ens ha comunicat entusiasmat que després de fer els curs s’havia apun-
tat a fer rus. Diu que era un somni i que ara s’hi ha atrevit perquè sap que en
serà capaç. D’altres han assenyalat que es podrien introduir al curs altres textos
de divulgació científica, de llengua estàndard, a més dels textos de premsa. 
Insisteixen en la importància de la dinàmica del curs i en el fet que sigui emi-
nentment pràctic. Els agrada que gairebé no hi hagi exposicions teòriques i
tenen la sensació d’aprofitar i el que han après i ho troben útil.
Més d’una vegada s’han queixat de la curta durada del curs; el motiu, però,
no és que no s’hagin assolit els objectius plantejats a l’inici; sinó que s’ho han
passat bé, s’hi han entusiasmat i no tenen ganes que s’acabi.
Per exemple, la Universitat de Barcelona va programar un curs d’aprenentatge
simultani per al personal d’administració i serveis: l’èxit va desbordar l’organitza-
ció, no tan sols va quedar gent fora en llista d’espera sinó que el resultat ha estat
tan positiu i el curs tan ben valorat pels assistents, que se n’ha fet un segon mòdul
d’aprofundiment i se n’han obert nous torns. La llista d’espera continua…
A l’hivern del 2004, el DURSI va organitzar una jornada sobre multilingüisme,
amb l’objectiu de presentar els recursos lingüístics adients per a la formació dels
estudiants universitaris de programes d’intercanvi i també per promoure projec-
tes formatius i d’acollida ben formalitzats. El professor Til Steegman va parlar
de l’EuroComRom i la Dra. M. Teresa Garcia Castanyer i jo mateixa, de
l’EuRom4. A partir de la jornada, vaig rebre l’encàrrec d’incloure el català en
aquest enfocament. Actualment estem perfilant la versió informàtica d’aquest
treball. Però volem anar més enllà.
La idea és veure què es pot fer, què es pot oferir al professorat de llengua cata-
lana de les nostres universitats que fan cursos de nivells inicials. A la UB, entre
altres universitats, es fa de tres anys ençà una oferta formativa de quinze dies
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abans de l’inici del curs acadèmic, tant al primer com al segon semestre; és la
mateixa facultat qui convoca els alumnes.
L’objectiu és que l’alumnat de fora de Catalunya pugui fer servir estratègies
de comprensió lectora i les desenvolupi a partir del coneixement d’alguna altra
llengua romànica. Si després d’aquest primer contacte l’alumne vol aprofundir
més en aquest coneixement, els serveis lingüístics ofereixen cursos sistemàtics
amb certificacions equivalents a les de la Generalitat de Catalunya.
Creiem que aquest enfocament de la intercomprensió és una bona eina per als estu-
diants, encara més en l’àmbit universitari, per a un primer contacte amb la llengua.
La referència a llengua oral i la manera de treballar-la és el repte següent, que
cal veure com un segon graó en la metodologia de la intercomprensió exposa-
da aquí. Amb aquest objectiu i amb el suport del CUR, els Serveis Lingüístics de
la Universitat de Barcelona em van fer un nou encàrrec, i em van demanar que
em basés en els principis desenvolupats a EuRom4, el Català per a passavolants.
2
És una eina per a aquests estudiants Erasmus que vénen a fer una estada curta i
que (malauradament) no necessiten parlar català però que han d’anar a classe
en català. Vam posar dues condicions: que el públic destinatari fos romanòfon
(i poder treballar així amb les estratègies desenvolupades a EuRom4) i treballar
per àrees de coneixement (un estudiant Erasmus de la Facultat de Medicina és
estudiant de medicina aquí i al seu lloc d’origen i, per tant, domina el tema).
El resultat és un curs de quaranta hores dissenyat per fer de manera intensi-
va els quinze dies abans de l’inici de les classes. Els alumnes que arribin el mes
de setembre vinent podran entrar a les aules de les facultats d’Economia i
d’Empresarials de la Universitat de Barcelona sabent que poden entendre les
classes que impartiran els nostres professors.
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2. Aquest material ha estat elaborat per Eulàlia Vilaginés en col·laboració amb Mercè Serramalera, profes-
sora del Servei de Llengua.
